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しょうゆは、長 い間保存 して も酸敗 ・腐敗す るもので
はありません。ペ ッ トボ トル なら、直射 日光の 当た らな
い低温の場所 に置 いておけば、1～1年 半 は普通 にいただ
くことがで きます。
ただ し、 これは栓 を開ける前の こと。一度栓 を開けた
しょうゆ は、1ヶ月くらいで使 い切 るようにしたいもの です 。
また、開栓 した しょうゆは酸化 によってだんだん色 が
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標準機 器(機 器代金内容)す へ て税込
ホ ームコン トローラと通信ユニ ノト1台




















具耳巽 株式会社 興 友
〒275-0015千 葉県習志野市鷺沼3-19-8
全 国 受 付TELO47-476-2922
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